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Resumen	  O	  desenvolvimento	  das	  Tecnologias	  da	  Informação	  e	  da	  Comunicação	  (TIC)	  e	  a	  sua	  utilização	   na	   construção	   tanto	   de	   percursos	   formativos	   como	   de	   dinâmicas	  pedagógicas	  significativas	  tem	  vindo	  a	  acompanhar	  as	  reformas	  educativas	  atuais	  ao	  nível	  do	  ensino	  superior	  e	  as	  exigências	  implicadas	  no	  processo	  de	  Bolonha.	  A	  supervisão	   pedagógica	   de	   formadores	   e	   de	   professores	   tem	   sido	   uma	   área	   de	  investimento	   e	   de	   investigação	   importante	   sobretudo	   na	   procura	   de	   modelos	  mediados	   pelas	   TIC	   capazes	   de	   vencer	   a	   distância	   e	   facilitar	   a	   proximidade	   e	   os	  sentimentos	  de	  pertença	  necessários	  à	  construção	  de	  verdadeiras	  comunidades	  de	  aprendizagem.	   Depois	   da	   apresentação	   de	   um	   modelo	   narrativo	   e	   reflexivo	   de	  supervisão,	   fundamentado	   em	  Rand	   Spiro	   e	   no	   trabalho	   de	   Logorio	   E	   Cucchiara	  serão	  analisados	  casos	  de	  boas	  práticas	  de	  implementação	  deste	  modelo.	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